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  两年前的 9.11 在世界贸易中心遗址留下的大坑是纽约人的一大心病，从
诸多建筑大师的竞争中遴选出来的重建方案公布一年多了，争论还是没有停









在新楼中造三个剧场，各为 800、700 和 400 个座位，以后每年从全国 150 个
高档次的非营利性剧院中遴选出 15 个最佳剧作，搬到这里来，每个戏演上六
周。  









































录——《泰坦尼克号》的 16 亿美元——的两倍，接近了 40 亿美元，观众遍布































































































[1] Robert Cohen, Theatre: Brief Version. New York: McGraw-
Hill, 2002, p.27.  
  [2] 同注 1。  
 
